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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan 
perangkat-perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988: 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Bā' B - 
ت Tā' T - 
ث Śā' Ś s titik di atas 
ج Jim J - 
ح Hā' H 
∙ 
h titik di bawah 
خ Khā' Kh - 
د Dal D - 
ذ Źal Ź z titik di atas 
ر Rā' R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
ش Syīn Sy - 
ص Şād Ş s titik di bawah 
ض Dād D 
∙ 
d titik di  bawah 
ط Tā' Ţ t titik di bawah 
ظ Zā' Z 
∙ 
z titik di bawah 
ix 
ع 'Ayn …‘… koma terbalik 
غ Gayn G - 
ف Fā' F - 
ق Qāf Q - 
ك Kāf K - 
ل Lām L - 
م Mīm M - 
ن Nūn N - 
و Waw W - 




ي Yā Y - 
2. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
نيّدقاعتم  ditulis  muta‘āqqidīn 
ةّدع ditulis  ‘iddah   
3. Tā' marbūtah di akhir kata. 
a. Bila dimatikan, ditulis h: 
ةبه ditulis   hibah 
ةيزج ditulis  jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 
sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
ةمعنهللاditulis   ni'matullāh 
رطفلا ةاكز   ditulis   zakātul-fitri 
4. Vokal pendek 
__  َ __ (fathah) ditulis a contoh    بر  ضditulis   daraba 
__  َ __(kasrah) ditulis i contoh    م ه ف ditulis   fahima 
x 
__  َ __(dammah) ditulis u contoh  ب ت ك ditulis   kutiba 
5. Vokal panjang: 
a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
ةيلهاج ditulis  jāhiliyyah 
b. Fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 
يعسي  ditulis   yas'ā 
c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
ديجم  ditulis   majīd 
d. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
ضورف  ditulis   furūd 
6. Vokal rangkap: 
a. fathah + yā mati, ditulis ai 
مكنيب  ditulis   bainakum 
b. fathah + wau mati, ditulis au 
لوق  ditulis   qaul 
7. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof. 
متناا ditulis   a'antum 
تدعا  ditulis   u'iddat 












 حسَنَو ُهُدَمحَنَ حيِذَّلا ِهَِّللُد حم َحلَْا َو ،ُُهرِفحغ َت حسَنَو ُهُن ح يِعَتاَنِسُفح َنِأر حوُرُش حنِم ِللهِابُذ حوُع َن  حَعأ ِتَأِّيَس حنِمَو اَم
،اَِنل  حنَم،ُهَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِد حه َي ا َّلاِإ َهَِلإ َلا َّنَأ ُدَه حشَأ .ُهَل َيِداَه َلاَف حلِل حضُي حنَمَو ُهَد ححَو ِلله
 َو ،ُهَل َكحِيرَش َلا ِّيَِبن ىَلَع حِكرَابَو حمِّلَسَو ِّلَص َّمُهَّلَلا .ُُهل حوُسَرَو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَه حشَأ ٍد َّمَُمُ اَن
 ُهَلاَو حنَمَو ِهِب اَح حصَأَو ِِهَلا ىَلَعَو ، ُد حع َب َاَّمأ. 
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This study aims to describe to determine the learning model of al Islam 
and kemuhammadiyahan in SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen as well as factors inhibitors in the implementation of 
learning model of al Islam and kemuhammadiyahan. 
This type of research is qualitative research. The subject of this research is 
the teachers of al-Islam and kemuhammadiyahan, the object of this research is a 
model of learning al Islam and kemuhammadiyahan. Data collection techniques 
through observation, interview, and documentation. The validity is determined by 
triangulation. The data analysis technique is descriptive qualitative.  
The results showed that the learning model applied by the teacher of al-
Islam and kemuhammadiyahan in SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul 
Ihsan Muhammadiyah Sragen with the learning model of social interaction, 
learning model of information processing, personal learning model and model 
learning of behavior. 
Four models of this learning has already been applied with good, which is 
thus proved by the many achievements in the academic field especially in the field 
of al Islam and kemuhammadiyahan. Factors inhibiting the learning model of al 
Islam and kemuhammadiyahan SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul 
Ihsan Muhammadiyah Sragen includes two factors, namely internal factors and 
external factors. Internal factors are the intelligence of learners, the physical state, 
the spirit of learning of learners. While external factors such as the state of the 
environment that do not support, facilities and infrastructure are not adequate and 
the influence of peers who are less good. 
. 












Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan untuk mengetahui 
model pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan di SMP 
Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 
Sragenserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan model 
pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini 
adalah guru al Islam dan kemuhammadiyahan, objek penelitian ini adalah 
model pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan ditentukan dengan triangulasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran yang 
diterapkan oleh guru al Islam dan kemuhammadiyahan di SMP 
Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah sragen 
dengan model pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran 
pemprosesan informasi, model pembelajaran personal dan model 
pembelajaran perilaku. Empat model pembelajaran ini sudah diterapkan 
dengan baik, yang demikian dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang 
diraih dalam bidang akademik terutama dalam bidang al Islam dan 
kemuhammadiyahan.  
Faktor penghambat model pembelajaran al Islam dan 
kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul 
Ihsan Muhammadiyah Sragen meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal antaralain kecerdasan peserta didik, 
keadaan fisik, semangat belajar peserta didik. Sedangkan faktor eksternal 
antaralain keadaan lingkungan yang tidak mendukung, sarana dan 
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